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Pandemi virus Covid-19 menyebabkan dunia kesehatan mendapat perhatian lebih dari 
masyarakat, pemerintah, dan para peneliti. Sehingga muncul berbagai himbauan dan aturan, salah 
satu himbauan yang dilontarkan yaitu untuk terpapar sinar matahari atau “berjemur”. Hal tersebut 
karena adanya hubungan antara paparan sinar matahari (UV-B) di pagi hari dengan vitamin D dan 
manfaatnya untuk tubuh. Nyatanya, vitamin D juga dapat meningkatkan imunitas tubuh maka bila 
seorang mengalami kekurangan (defisiensi) vitamin D sama dengan kurangnya perlindungan. 
Perancangan ini bermaksud untuk memberi informasi tersebut kepada masyarakat khususnya pada 
usia 30-40 tahun karena di Indonesia ditemukan yang paling banyak terpapar covid-19 yaitu pada 
usia tersebut. Sedangkan pada usia tersebut, seorang masih dianggap produktif namun semakin 
rentan terhadap penyakit. Serta  masih ditemukan lebih dari 50% masyarakat diberbagai usia 
mengalami kekurangan kadar vitamin D. Untuk mendapatkan informasi yang kredibel, dilakukan 
pengumpulan data melalui artikel, jurnal, kuisioner, dan wawancara. Perancangan ini bertujuan 
untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan langkah kecil seperti “berjemur” agar tubuh 
lebih kebal dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya pada masa pandemi namun untuk 
seterusnya/ kedepannya. Melalui Iklan Layanan Masyarakat, informasi yang diberikan dapat 
dilihat dan didengar terus menerus serta dikemas dengan tampilan yang simple dan mudah 
dimengerti. 








The Covid-19 virus pandemic has caused the health world to receive more attention from 
the public, government, and researchers. So there are various appeals and rules, one of the appeals 
that are thrown is to be exposed to the sun or "sunbathing". This is due to the relationship between 
sun exposure (UV-B) in the morning and vitamin D and its benefits for the body. In fact, vitamin 
D can also increase the body's immunity then if a person has a vitamin D deficiency is equal to a 
lack of protection. This design intends to provide this information to the public, especially at the 
age of 30-40 years because in Indonesia, the most exposed to covid-19 that is at that age. While at 
that age, a person is still considered productive but increasingly susceptible to disease. As well as 
more than 50% of people from different ages founded experience a deficiency in vitamin D 
levels.To obtain credible information, data collection is conducted through articles, journals, 
questionnaires, and interviews. This design aims to encourage people to take small steps such as 
"sunbathing" to make the body more immune from various diseases. Not only during the pandemic 
but for the future. Through Community Service Advertising, the provided information can be 
viewed and heard continuously and packed with a simple and easy to understand look. 
Keywords: Vitamin D, Deficiency, Immunity, Health. 
 
 
 
  
